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三朝温泉地の気候について (第19報)
松原扶美恵, 井上 妙子, 御船 尚志, 谷崎 勝朗
岡山大学医学部附属病院三朝分院
我々は1956年以降,三朝温泉地の気候について
観察を行っている｡今回は1996年 1月1日から
1996年12月末日までの1年間の気象観察資料を報
告する.機器の故障のため言己録に欠落部分があ
ることをお断りしておく｡なお,1995年以前の気
象観察資料においてcleardayとfinedayの記号
の標記が入れ替わっていた｡お詫びして言丁正する｡
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Onch-matoJogy in Misasa spa (nJ'neteenth
report)
Fumie Matsubara,Taeko lnoue, Takashi
MifuneandYoshiroTanizaki
Misasa Hospital, Okayama University
MedicalSchool
ClimatologlCaldataofthelast12months
(1996.1.1.-1996.12.31)obtainedby thecli一
mateautorecording system attheMisasa
BranchinMisasaspa,Tottori-ken,Japanare
presented.
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Table1.DallyAtmosphericTemperatureat9AM (oC).(1996)
1 2 3 4 5 6 7 18 5 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
3.2 0.8 8.2 1.5 1.8 3.5 1.6 8.1 -2.1 0.3 2.7 1.0 1.5-1.1 3.8 8.5 7,4 2.2
February
-2A -3ー2-1.3-1.0 6.5-1.1- 1.0 0.0 2.0一七.5一や.2-一刀.7 3.6 5.8 5.3 7.2 2.8 0.4
March
12.3 2.7 2.6 6.1 3.4 5.5 6.0 4.013.7
April
8.3 4.8 3.9 2.9 8.5 8.0 9.7 9.3 9.7 7.8 7.3 6.6 2.9 5.710.810.710.4ll.7
May
19.716.316.416.312.113.1ll.113.015.618.615.219.215.016.016.917.516.617.9
June
19.424.925.022.619,718.523.420.520.122,621.720.320.319.723.924.725.122.2
July
August
28.429.228.727.526.724.328.626.526.627.127.428.929.027.630.227.226.025.5
September
21.721.622.620.021.721.222.419.218.820.220.920.122.118.520.620.521.721.2
October
19.220.219.016.417.518.717.215.214.814.617.314ー318.7
November
16.515.013.0 8.719.714.5 7.7ll.518.714.314.0ll.314.4 7.2 5.8 8.1 6.2 9.0∃
December
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18 19 20 中旬平均 21 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
2.8 0.6 4.3 3.1 2.2 1.8 2.9 1.5-1.1-1.1 0.3 0.8 2.1 2.3-0.5 1.1 2.3
0.6一廿.7 0.0 2.4 0.3一七,3 1.3 0.9-0.6 1.9 2.7 3.2 1.3 1.2 1.1
4.7 2.4 3.6 8.5ll.8 5.8 5.1 7.1 5.8 6.4 7.4 6.4 20.0 ll.7 8.7
12ー5 8.9 9.4 9.0 7.6 ll.3 15.5 17.116.6 14.8 19.2 18.620.4 17.6 15.9 10.7
17.5 18.9 17.9 17.320,118.9 17.5 19.4 20.722.422.524車 車 中 7 20,8 17.8
i
26.928.8 28.629.3 29.329.729.9 29.6
24.424.624.026.724.7 25.5 27.722.3 21.920.521.323.923.1 23.8 2 5.7 23.7 25.9
20.621.621.120.8 18.921.117,215.7 19.3 19.4 18.7 15.2 17.2 17.4 18.0 19.9
i 10.5 12.114.4日 15.7 13.3 8.8回 13.7 17中 o
8.9 7.9 7.2 8.6 9車 5 15.2 7.3 5A 3.5
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Table2.DailyMaximum Temperature(oC).(1996)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
6.3ll.110.7 4,510.8 8.015.813.8 0.7 3.8 8ー5 3.2 8.110.014.313.8 9.7 8.3
February
March
14.614.9 6,7 8.1 ll.1 4.913.417.7 7.016.214.7
April
10.2 6.2 7.7 9.513.016.016.413.816.712.512.210.7 8.114.617.617.512.818.6
May
21.523.825.920.814.317.917.918.019.122.220.124.119.121.722.323.426.429.7
June
23.832.027.426.323.928.125.721.324.524.325.721.122.924.027.028.531.024.8
July
August
33.734,234.833.030.331.533.533.832.633.233.034.036.334.932.531.831.331.5
September
25.426.127.028.226.928.426.230.321.625.526.527.429.223.125.527.627.626.2
October
22.423.323.721.422.723.822.816.821.422.322,023.723.823,321_422.618_022.2
November
18.416.118.821.020.516.117.116.022.618.418.517.215.1 9.314.112.5ll.915.2
December
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18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
4.6 9.0 8.4 8.910.2 8.5 5.2 5.3 3.3 3.1 6.9 6.9 8.4 2.5 3.2 5.7 7.7
1.9 4.0 4.6 9ー2 1.7 6.1 7.5 3.6 3.6 7 .4 8.310.8 15.6 7.2 6.6
8.9 7.113.6ll.418.515.1 6.1ll.8ll.313.916.412.715.623.714.4 14.5
17.712.7ll.314.213.818.523.022.523.524.326.425.728.219.2 22.5 16.3
23.924.921.123.627.023.125.027.428.630.029.628.426.524.422.8 26.6 23.5
32.4 33.333.534.433.734.135.935.8
30.733.531.732.831.832.430.026.827.626.823.224.628.228.430.3 28.2 31.2
27.2 27.121.826.225.122.625.028.524.926.123.423.123.4 18.4 24.0 25.6
22.221.317.221.518.721.424.126.726.413.816.917.5 24.725.319 .9 21.4 21.7
10.212.315.713.316.6 14.0 13.018.115.416,317.2 9.9 9.1 9.3 13.9 15.2
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Table3.DailyMinimumTemperature(oC).(1996)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
1.7｣).5｣).7｣).7-1.6 1.7 0.3-1.4-2.7｣).7･1).5 0.1｣).9-1.9-1.4 8.3 1.4 0.6
February
-3.3-3.9-4.2-4.3-2.3-2.3-2.9-i.0-1.9-1.6-3.1-3.1一や.5 1.5 2.1 4.1 0.4一や,5
March
4.2 0.6 0.2 一や.7-1.2-1.8｣).7 4.9一や.5 7.7
April
2.3 0.2 0.2-1.1-1.2-0.8 6.0 2.9 1.8-1.4 0.9-2.3-一刀.1-1.7-1.6 7.2 5.2 3.3
May
14.1 8.9 6.910.9-ll.3 5.3 3.910.1 8.3 7.1 8.7ll.0 7.8 6.2 7.9 6.7 6.8 7.7
June
15.514.318.815.610.1 7.113.418.018.018.814.918.017.918.318.0 19.8 18.320.9
July
August
22.023.021.923.320.517.723.423.022.522.522.021.922.222.925.522.921.120.9
September
21.518.216.414.616.717.716.814.418.618.017.316.317.518.218.117.315.818.0
October
16.115.912.612.213.0ll.315.714.310.9 8.813.1 8.212.612.612.410.9 9.0 6.0
November
15.912.7 7.1 4.412.6 8.0 5.010.312.5ll.110.010.0 7.4 4.0 1.5 5.8 2.3 2,6
December
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18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
0.7-淵.7 0.1 0.6 -1.1-1.4 0.5一七.7-2.3-1.0-1.9-2.4 0.4-1.4-2.3 -1.3 -一刀.4
-1.1-2.812.8一や.3-1.9-2.9-1.6-1.2-1.0 0.4--0.3一刀 .9 -I.4 -1.6
-1.3-1.7｣).8 0.4 1.4 5.5 2.1 0.5 2.6 0.7 0.4 0.4 3.0 13.1 9.3 3.5
5.6 4.1 4.0 2.4 1.9一や.3 3.5 5.2 5.2 7.3 7.7 8.4 10.4 14.4 6.3 3.2
7.8 12.214.3 8.8 14.2 ll.8 8.5 9.2 9.6 ll.5 14.2 16.4 16.0 18.0 17.2 13.3 10.4
21.222.623.322.8 22.4 2 2.9 23.322.7
18.9 18.0 17.721.221.520.622.8 17.9 16.9 15.920.321.320.3 18.522.2 19.8 20.9
17.216.4 17.6 17.2 16.8 15.6 13.5 10.3 14.0 16.2 ll.6 9.7 13.4 16.3 13.7 16.1
9.9 ll.9 8.210.2 6.4 5.6 8.312.8 10.9 5,8 4.9 4.0 9.6 ll.0 14.0 8.5 10.5
6.8 6.9 2.9 5.0 7.5 3.8 1.7 2.9 5.0 2.9 5.8 1.6 1.7 1.5 3.4 6.1
2.7 0.4一七.3 1.7｣).5-1.1一や.2一七.6 3.7 4.9 0.7 2.2-0.3 0.9 3.8 1.3
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Table4.DailyAmountofPrecipitation(mm).(1996)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10上旬計 ll 12 13 14 15 16 17
January
8.4 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.018.017.0ll.556.5ll.0 0.0 0.0 0.519.019.0 1.5
February
1.523.0 1.0 0.0 2.031.5 0.0 0.010.513.583.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.5
March
3.5 4.0 0.5 ll.5 0.0 0.0 0.055.0 0.520.5
April
2.0 4.0 4.5 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.013.5 0.0 4.5 0.0 0.0 0.517.0 3.0
May
0.5 0.0 0,018.517.5 0.0 0.0 4.5 2.5 0.043.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
June
0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0 1.5 0.5 0.0 6.5ll.019.5 0.0 0.0 4.0 0.0 1.019.0
July
August
0.0 0.021.0 0.0 1.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.030.0 0.0 0.0 0.0 9.0 0.0 0.0 0.0
September
October
November
December
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18 19 20 中旬計 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月計
3.0 0.0 0.554.5 0.0 0.0 6.5 5.5 1.0 15.0 1.0 0.0 1.0 7.0 1.5 38.5149.5
22.5 0.0 0.0 29.530.5 2.0 0.0 0.0 15.5 0.5 0.0 0.0 4.0 52.5165.0
4.0 3.5 0.095.0 1.5 9.5 0.0 5.0 9.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5
0.0 3.0 0.028.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 2.5 44.0
0.0 0.0 15.5 16.5 13.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.025.0 1.0 40.0100.0
0.0 0.0 0,0 9.0 0.5 0.0 0.5 18.5 0.0 0.0 1.023.5 0.5 0.0 1.0 45.5 84.5
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Table5.WindDirectionat9AM.(1996)
CALM NE SSW CALM NE CJlLMCALM SW WSW CALMCALMCALM E ENE NE CALM
ENEWSW S N CALMCALMCALMCALMCALMENE NE WSW SSW CALMCALMCALM
November
December
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L王 2i 可 23 24 25 26 27 28 29 30
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NE CALM NE CALM CALM CALMCALM WSW NE SW CALMCALMCALMWSW CALM
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Table6.WindSpeedat9AM.(1996)
November
December
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Table7.DallyWeather(1996)
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:O Cleardays,① Finedays, ◎ Cloudydays,
November
December
◎ し｢ ◎ ◎ ◎ ● ◎ (D
◎◎ (D① ◎ ① ①
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① Slightlycloudydays,● Rainydays,*Snowydays,△ Hail
135
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ○ 0 ◎ ① ● * △
◎ ① ◎ ◎ * ◎ * ◎ ◎ ① * * 3 2 14 2 3 7 0
① * ◎ ◎ * ◎ ◎ ① ① ◎ 1 4 16 2 1 5 0
① (D ● ◎ 0 ● 0 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 0 8 14 1 7 1 0
◎ ◎ ① ○ G) ○ ◎ (D (D (D ◎ 3 9 15 1 1 1 0
◎ ① ◎ ① ① ① ① ① ○ ◎ ◎ ● 2 13 13 1 2 0 0
◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ① ◎ ◎ ① 2 5 19 1 3 0 0
◎ ① (D ● (D ① (D (D (D ① ○ ○ 4 13 10 1 3 0 0
α ◎ ◎ ◎ ● ㊨ ◎ ◎ ◎ ◎ ① ◎ 4 車 4 0 1 0 0
● ◎ ◎ ① (D ◎ ･ f◎ (D ◎ ◎ 0 13 12 0 5 0 0
① ◎ (D (D ○ (D ● 0 ○ ○ ○ ◎ 6 14 6 3 2 0 0
0 ◎ ◎ ◎ (D ◎ (⊃ ◎ ● ◎ ◎ 2 5 18 0 5 0 0
計 29109 164 12 36 16 0
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Table8.DailyHumldity(%)at9AM,(1996)
1 2 3 4 5i 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
88.088.754.965.285.888.590.2 83.1 70.6187.780.389.789.688.685.388.387.888.0
February
65.263.088.888.351.685.186.9 87.384.779.778.184.574.479.680.476.072.483.9
March
66.987.185.5 50.9 69.266.488.682.486.6
April
50.163.159.286.949.454.788.369.351.842,361.554.584.463.629.572.887.963.5
May
62.276.947.855.886.356.548.371.847.450.460.339.267.252.558.744.847.648.3
June
76.049.147.567.736.141.045.157.781.271.057.285.978.481.371.770.770.884.9
July
August
57.560.165.880.072.661.060.675.670.767.167.142.346.360.957.082.271.568.9
September
84.580,165.971.776.176.182.872.586.381.377.781.878.385.885.883.574.485.3
October
86.871.686.687.186.780.083_986ー180.677_482.773.983ー8
November
87.186.586.487.958.068.173.086.262.386.478.279.177.261.989.480.087.168.4
December
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18 19 20中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
86.2 88.886.987.9 88.186.488.4 55.283.584.088.785.886.763.4 78.5 80.8 83.0
88.686.4 76A 80.386.888.0 75.187_976.489.488.9 70.380,1 82.5 80 .3
82.0 83.673.1 65.6 87.742.247.887.982.067.373.4 59.755.168.9 67.1
27.671.649.2 60.556.0 38.534.344.540.8 60.9 43.4 57.7 42.946.0 46.5 56.2
48.365.786.155.8 51.570.4 50.343.751.8 47.6 53.344.750.984,084.7 57.5 57.9
66.466.767.154.154 .4 55.753.2 55.6
68.269.367 .163.486.2 76.756.885.7 67.575.8 85.685.585.973.181.5 78.2 69.6
81.076A 85,581,885,257.8 75.577.367.078.086.5 78.983.086.1 77.5 79.0
76.5 79.087.5 85.8 72.688.761.483.575.283.1
77.386.8 89_679.7 87 .3 89.071.685.989.489 .2
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Table9.DailyDuratlOnOfSunshine(hours).(1996)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬計 ll 12 13 14 15 16 17
January
0.4 7.8 0.5 1.1 3.8 0,0 7.6 0.0 4.1 1.526.8 0.3 5.6 7.9 0.0 0.1 1.6 2.0
February
4.7 1.0 3.6 5.5 2.5 0.6 1.8 1.7 2.9 1.826.19.8 6.4 7.2 7.7 0.0 0.0 5.2
March
7.0 3.0 3.2 2.2 5.0 10.4 8.6 0.0 9.1 0.0
April
8A 2.4 5.8 5.6 7.7 6.8 4.5 6.8 9.0 7.964.98.8 3.8 ll.2 8.8 8.0 0.6 6.9
May
3.6 8.4ll.0 1.9 0.010.1 7.8 1.0ll.210.665.43.110.2 ll.0 10.6 ll.9 ll.4 ll.4
June
8.610,8 8.8 8.512.012.2 5.5 3.2 4.7 2.176.4 0.05.13.9 5.7 7.8 10.8 0.1
July
August
ll.9ll.810.0 9.310.3ll.4 6.1 6.810.1ll.499.1 9.4ll.5 8.4 3.3 7,1 9.7 9.7
September
2.8 8.510.110.1 9.8 5.6 5.8 9.2 0.0 8.470.310.6 7.4 0.0 7.8 7.0 5.9 6.2
October
5.4 5.1 3.4 5.8 6.2 7.4 0.0 0.0 7.6 9.550.410.5 2.3 8.7 3.6 5.4 5ー610.3
November
0.0 0.0 6.8 8.7 0.0 0.4 7.0 0.1 3.0 3.129.1 0.0 0.0 0.9 7.1 1.9 2.2 1.1
December
7.8 0.0 2.8 3.9 0.0 4.8 2.1 3ー0 0ー2 0.024.6 2.5 3.1 6.6 4.5 7.5 7.3 0.0
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18 川 20中旬計 21 2 2 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬計 月計
0.0 3.9 2.4 23.8 3.5 0.7 0.7 2.9 1.0 1.1 6.6 3.3 4.0 1.4 4.4 29.6 80.2
0.0 5.8 7.749.8 1.4 7.5 6.9 0.2 1.5 4.2 5.4 8.5 4.3 39.9115.8
4.6 2.2 9.952.0 7.9 0.0 2.5 6.0 1.0 10.7 4.9 7.4 4.8 5.0 3.1 53.3
ll.3 0.0 8.668.0 8,9 ll.4 ll.0 ll.4 ll.4 8.6 ll.4 10.7 7.4 2.5 94.7227.6
ll.3 gA l.992.2 9.1 9.5 ll.0 ll.9 ll.9 11.8 9.9 9.4 5.5 3ー9 3.3 97.2254.8
il
10.7 ll.7 10.9 9.8 10.8 ll.2 11.8 ll.9
ll.3 ll.6 9,991.9 4.4 7.4 4.9 6.5 9.7 3,2 0.0 0.7 7.1 7.3 4.5 55.7246.7
8.7 6A 0.060.0 6.0 5.9 8.4 10.6 5.8 7.0 7.2 8.8 3.1 0.0 62.8193.1
4.3 3.4 6.360.4 6.8 8.9 7.3 4_9 5.9 0.0 9.5 4.8 9.6 8.8 1.1 67.6128.0
0.5 0.8 8_523.0 1.1 2.3 2.7 6.1 4.2 8.3 0.8 0.0 0.6 5.4 31,583.6
0.7 2.l l.9 36.2 3.8 4.2 0.0 7.7 2.2 0.0 7.7 0.7 7.7 6.3 6,8 47,1107.9
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Table10.DailyAtmosphericPressure9AM (mb).(1996)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 上旬平均 ll 12 13 14 15 16 17
January
1008.91012.11004.51013.01012.21013.41017.51003.11008.41008.91010.21013A1020,01022.01014.91009.21006.01012.3
February
1010,81009,71011.71012.11005.31012.31019.71014.51008.31010.81011.51014.21006.81001.01000.91003.31009.41014.3
March
999,2 1006.21007.0 1005.1 1012.41012.1997.2 1009.6992.6
April
1003.71003.21006.31009.31011.51013.91006.21006.21009.21008.81007.81011.51015.91019.61016.31008.7995.7 1000.7
May
999.01003.81011.11005_5998,01008.71007.11000.2999.2 1003,21003,61003.51004.01008.01009.31011.21012.31010_7
June
1005.81004.51001.4996.91002.91008.81008.31006.21005.21003.91004.41001.51002.41003.51001.91002.01002.7997.8
July
August
1006.01005.41005_01002_91001.3999.4999.2999.71000,21001.21002,01001.31000.2997.7 992.6 996.6 1002.11004.0
September
999.91001.81003.71004.11004.41003.21005.31008.01005.31003_21003.91005,51004.61003.61002.71005.81004.91001.4
October
1002.41004.81001.81000,51006.51007.31007.01007.81008.81012.11005.91014.51013.4 I
November
1001.71006.61016.51019.61009.71010.41016.51013,51007_51011.71011.41009_01003.41009.01015,21014.41018.41013.0
December
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18 19 20 中旬平均 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 下旬平均 月平均
1012.81011.11008.71013.01013ー41011.61007.31008.61009.41011.81015.01012.81009.01010.51014.7 1011.3 1011.5
1015.51023.31020.51010.91017.21017.31016.91019.41015.51012.31005.71016.11013.8 1014.9 1012.4
1005.71010.21015.6 1014.01003.21018.21016.71009.11015.11016.11016.21014.7996.11002.11011.1
1003.61006.91006.31008.51012.11012.71013.31012.51011.01008.81006.91008.21005.41004.4 1009.5 1008.6
1005.81004.91006.41007.61005.21002.01003.91004.01004.81005.81005.11004.91004.41005.31003.6 1004.5 1005.2
1001.91003.71004.41004.91004.51004.01003.01003.8
1005.21005.71005.01001.01003.71003.41000.11003.01005.31005.21002.8 997.4 998.4 1003.41002.5 1002.3 1001,8
1001.81000.11000.31003.11002.g 998.7 1006.21011.41009.61007.71012.11013.31008.41002.2 1007.3 1004.8
1018.210 17.41016.8 109.107.91015.51013.7lo l l.3 1010.01011.4
1009.41014.91016.81012.4 105.7106.91002.81010.2108.9105.8
